















２）海外の電子ジャーナル・サービス Springer LINK で利用できるため
・Japanese journal of radiology （日本医学放射線学会）
・Medical molecular morphology （日本臨床分子形態学会）
・Surgery today : the Japanese journal of surgery （日本外科学会）
３）国内の電子ジャーナル・サービス J-Stage で利用できるため
・Biological & pharmaceutical bulletin （日本薬学会）
・Chemical & pharmaceutical bulletin （日本薬学会）
・Genes & genetic systems （日本遺伝学会）
・International heart journal （インターナショナルハートジャーナル刊行会）
・Journal of nutritional science and vitaminology （学会誌刊行センター）
・Journal of radiation research （日本放射線影響学会）
・Neurologia medico-chirurgica （日本脳神経外科学会）



















・Practice of Pain Management （メディカルレビュー社）
・エントーニ （全日本病院出版会） ※耳鼻咽喉科の雑誌
・思春期学 （日本思春期学会）
・消化器内視鏡 （東京医学社）
・神経内科 （科学評論社）
・胆と膵 （医学図書出版）
・日経メディカル （日経BP社）
・日本小児科学会雑誌 （日本小児科学会）
・日本精神科看護学会誌 （日本精神科看護技術協会）
・プチナース （照林社） ※看護師国家試験対策誌
・ペインクリニック （真興交易）
